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Helyesbítés 
Folyóiratunk 2008/2. számában (No. 2.) nagy örömmel közöltük Botos Katalin: Kihívá-
sok a Kárpát-medencében a XXI. század elején című tanulmányát. A szerkesztés során a 
tanulmányhoz tartozó táblázatok közlésébe hiba csúszott. Ezen hibát most úgy korrigáljuk, 
hogy ezúttal közöljük a helyes/javított táblázatokat. 
Gulyás László 
főszerkesztő 
Folyó f izetési mér leg (a G D P % - b a n ) 
Év 
Ország — ^ ^ 
2005 2006 2007 2008 2009 
Cseh Köztársaság -1,6 -3,1 -2,9 -1,5 -0,6 
Lengyelország - -3,2 -4,9 -5,7 -6,2 
Szlovák Köztársaság -8,7 -8,3 -4,1 -3,0 -1,8 
Magyarország -6,8 -6,5 -4,6 -3,8 -3,5 
Forrás: OECD Economic Outlook preliminary edition alapján saját összeállítás 
G D P (piaci á ron) v o l u m e n vá l tozás a z e lőző é v h e z képes t % - b a n 
(2000. é v e s á rakon) 
Ország 2005 2006 2007 2008 2009 
Cseh Köztársaság 6,5 6,4 6,1 4,6 4,9 
Lengyelország 3,6 6,2 6,5 5,6 5,2 
Szlovák Köztársaság 6,0 8,3 9,3 7,3 6,9 
Magyarország 4,1 3,9 1,8 2,6 3,8 
Forrás: OECD Economic Outlook preliminary edition alapján saját összeállítás 
M a g á n f o g y a s z t á s % v o l u m e n vá l tozás (2000-es á rak ) 
Év 
Ország 
2005 2006 2007 2008 2009 
Cseh Köztársaság 2,5 4,4 6,7 4,0 4,1 
Lengyelország 2,0 4,8 6,1 6,2 6,1 
Szlovák Köztársaság 7,0 6,1 6,7 6,1 6,1 
Magyarország 3,4 1,8 -0,5 1,4 2,7 
Forrás: OECD Economic Outlook preliminary edition alapján saját összeállítás 
K ö z ö s s é g i fogyasz tás v o l u m e n vált . % (2000) á rak 
Ország 2005 2006 2007 2008 2009 
Cseh Köztársaság 2,5 4,4 6,7 4,0 4,1 
Lengyelország 5,2 5,8 1,5 1,9 2,0 
Szlovák Köztársaság -0,6 4,1 2,8 2,2 2,0 
Magyarország 2,5 4,7 -4,5 -3,3 0,2 
Forrás: OECD Economic Outlook preliminary edition alapján saját összeállítás 
196 - Helyesbítés 
Net tó expor t több le t /h iány hozzá járu lása a reál G D P v á l t o z á s á h o z 
Ország 2005 2006 2007 2008 2009 
Cseh Köztársaság 4,8 1,1 -0,1 0,7 1,0 
Lengyelország 1,2 -1,1 -2,0 -2,0 -1,6 
Szlovák Köztársaság -2,8 1,7 3,6 2,2 1,2 
Magyarország 2,8 2,8 2,0 1,7 0,9 
Forrás: OECD Economic Outlook preliminary edition alapján saját összeállítás 
Köl tségve tés i h iány G D P % - b a n (Ny . a l a p o k né lkü l ) 
Év 
Ország 
2005 2006 2007 2008 2009 
Cseh Köztársaság -3,5 -2,9 -3,7 -3,1 -2,5 
Lengyelország -4,3 -3,8 -2,8 -3,2 -3,0 
Szlovák Köztársaság -2,8 -3,7 -2,6 -2,3 -1,8 
Magyarország -6,8 -6,5 4 , 6 -3,8 -3,5 
Forrás: OECD Economic Outlook preliminary edition alapján saját összeállítás 
Munkané lkü l i ráta 
Év 
Ország — 
2005 2006 2007 2008 2009 
Cseh Köztársaság 8,0 7,2 5,4 5,0 4,7 
Lengyelország 17,7 13,8 9,7 8,4 7,7 
Szlovák Köztársaság 16,2 13,3 11,0 10,1 9,4 
Magyarország 7,3 7,5 7,3 7,2 7,1 
Forrás: OECD Economic Outlook preliminary edition alapján saját összeállítás 
Brut tó t ő k e b e r u h á z á s ( v o l u m e n vált.) ( % - o s vált . 2000 . á rak ) 
Ország 2005 2006 2007 2008 2009 
Cseh Köztársaság 2,9 7,6 4,2 7,8 7,7 
Lengyelország 6,5 15,6 21,5 15,5 11,6 
Szlovák Köztársaság 17,5 7,3 7,4 7,4 7,8 
Magyarország 5,3 -2,1 1,1 4,1 6,8 
Forrás: OECD Economic Outlook preliminary edition alapján saját összeállítás 
